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   Clinical study of eight cases of hypogonadotropic hypogonadism was performed. These 
cases consisted of five prepubertal cases and three postpubertal cases induced by prolactin-producing 
hypophyseal tumor. 
   The former five cases had the chief complaints of incomplete development of their external 
genitalia. The chief complaints in three postpubertal cases were decreased libido in two and infer-
tility in one. 
   The average testicular volumes were 7.8 ml and 20 ml in prepubertal and postpubertal cases, 
respectively. The basal levels of luteinizing hormone (LH) were within the normal limit in most 
cases and follicle stimulating hormone (FSH) were low in most cases. There were no differences 
between the levels of these hormones in prepubertal cases and those in postpubertal cases. The 
range of basal level of prolactin in blood was 92 ng/ml to 1,070 ng/ml in the postpubertal cases. 
The basal level of testosterone in blood was low in all cases. 
   Most cases had rather good responses of LH and FSH after the administration of luteinizing 
hormone releasing hormone. The plasma level of testosterone was elevated after the administration 
of human chorionic gonadotropin (hCG) in most cases. 
   The appearance of sperm in the semen was observed after the hCG therapy in only one of the 
prepubertal cases. On the other hand, all the postpubertal cases showed almost normal findings 
in semen analysis after hormone therapy. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 36: 1301-1308, 1990) 













対象 と した.そ の うち5例 は 思春 期 前 よ り低 ゴ ナ ド ト
ロ ピ ン状 態 が存 続 してい た もの と思 われ,他3例 は2
次性 徴 発 現 後,性 腺 不 全 症 を 呈 した も の と考 え られ
た.
これ らにつ いて 主 訴,初 診 時年 齢,身 体 所 見,内 分
泌学 的 所 見等 に つ い て検 討 した.ま た こ れ ら に 対 し
て ゴナ ド トロピ ン 〈hCG(ゴ ナ トロ ピ ン⑪,帝 国 臓
器),hMG(パ ー ゴナ ル②,帝国 臓 器)〉投 与 を 主体 と
した治 療 を お こ ない,そ の予 後 につ い て も検 討 した 。
血 中 ホル モ ン値 は,LHは,LHキ ッ ト 「第1」
(第一RI),FSHはFSHキ"1ト 「第1」(第 一RI),
テ ス トス テ ロ ンは テ ス トス テ ロ ン"栄 研"(栄 研科
学)お よび プ ロラ クチ ンは プ ロ ラ クチ ンキ ッ ト 「第1」
E(第 一RI)に よ って 測 定 した.
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LH・R.H試験 は,LH・RHタ ナ ベ 注射 薬(田 辺)
100μ9静注,hCG試 験 は ゴナ トロ ピ ン⑫(帝 国臓 器)
4000単位3日 連続 筋 注 にて お こな った2).

























7)内分泌学的検査成績=血 中LH値 は,1例 が
低値,他7例 は正常域にあったが比較的低値を示し


























にほぼ正常の精液所見を えた.血 中 プロラクチン値
は,初診時27ng/mlとやや高値であったが,そ の後
62ng/m1と上昇 し,頭痛も出・現した,脳 外科にて下






















































































































思春期前発症例 においてLH-RH投 与に対す る
LHお よびFSHの 反応は,無 反応から正常反応ま
で症例間に差があり,反応不良のものでも頻回投与に
より反応性が回復するとされる5・6).自験例では,1




























































































































































































































































治 療開 始 か らの 期 間(月)
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治 療 開 始 か ら の 期 間(月)





















今後期待されるが,現 時点で は,LH作 用を もつ
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